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El presente trabajo de investigación titulado; inteligencia emocional y las 
capacidades matemáticas, tiene como objetivo determinar qué relación tiene la 
inteligencia emocional con las  capacidades matemáticas en los  estudiantes de 
Quinto  grado de la  I. E “Huayna Cápac”, Huacracuco, Marañón, Huánuco, 2015 
La investigación es descriptiva correlacional. La inteligencia emocional se evaluó 
con la versión peruana del Inventario de BarOn ICE NA, la capacidad matemática 
se evaluó con un test previamente validado en las olimpiadas escolares.  
Participaron un total de 104 estudiantes, comprendidas entre los 15 a 18 años, 
con un promedio de edad de 15,7 y desviación estándar de 1,3 años. Según el 
coeficiente de Pearson (r=0,165; valor p=0,094), los puntajes totales de la 
inteligencia emocional no correlacionaron de manera significativa con las 
capacidades matemáticas. Pero las dimensiones de inteligencia emocional que 
correlacionan directa y significativamente con las capacidades matemáticas son 
la adaptabilidad (r=0,225; valor p=0,022) y el manejo de estrés (r=0,216; valor 
p=0,027). 
Se concluye que las dimensiones de la inteligencia emocional adaptabilidad y el 
manejo de estrés se relacionan directamente con las capacidades matemáticas.  
 
 













This research paper entitled; emotional intelligence and math skills, aims to 
determine how it relates to emotional intelligence capacities in mathematics Fifth 
grade students I. E "Huayna Capac" Huacracuco, Maranon, Huánuco, 2015 
The research is correlational descriptive. Emotional intelligence is evaluated with 
the Peruvian version BarOn Inventory ICE NA, mathematical ability was assessed 
with a previously validated test in school Olympics. 
They involved a total of 104 students, between 15 and 18 years, with an average 
age of 15.7 and standard deviation of 1.3 years. According to the Pearson 
coefficient (r = 0.165; p-value = 0.094), the total scores of emotional intelligence 
did not correlate significantly with math skills. But the dimensions of emotional 
intelligence that directly and significantly correlated with math skills are 
adaptability (r = 0.225; p value = 0.022) and stress management (r = 0.216; p-
value = 0.027). 
It is concluded that the adaptability and stress management are directly related to 
the mathematical abilities. 
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